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J. 158/78 
Forskrifter om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad i Møre 
og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsyn er satt. 
----------------------------------------------------------------------
I medhold av§§ 4 og 6 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene og 
Kg·l. res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 19.desember 
1978 bestemt: 
§ l. 
Fartøyer som skal delta i vinter- og vårtorskefiskeriene i Møre og 
Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid fiskerioppsyn er satt, 
skal innmeldes til oppsynet. Eier og høvedsmann har plikt til å sørge 
for innmelding. Innmelding skjer til oppsynet i det distrikt fisket 
skal drives eller til fiskerisjefen i Møre og Romsdal, Ålesund. 
§ 2. 
Setting av faststående redskaper må ikke ta til før kl. 1300 og skal 
være avsluttet senest kl 1700. Settingen skal foregå fra sektoren 
sydvest/vest mot nordost/ost eller den motsatte veg. 
§ 3. 
Trekking av faststående redskaper må ikke ta til før følgende klokke-
slett: 
Fra oppsynet blir satt til 15.februar 
Fra o'g med 16.februar til 28. (29.) februar 
Fra og med l.mars til 15.mars 
Fra og med 16.mars til oppsynet heves 
§ 4 • 
kl. 0800 
kl. 0730 
kl. 0700 
kl. 0600 
Garn- og linesetninger skal være forsvarlig merket med bøyer med flagg 
og om nødvendig med lys. Ilene på setningenes sør- og vestende skal 
ha to-flagg bøye og ilene på nord- og ostenden en-flagg bøye. 
Bøyer og redskaper skal være merket med farkostens registreringsmerke. 
§ 5. 
Garnsetningene skal være forsvarlig forankret med dregg på minst 20 kg 
eller anker på minst 30 kg. 
I fjorder og helt innelukket farvann, skal likevel stein til ilefeste 
være tillatt. 
§ 6 • 
Alle båter har plikt til å trekke sine garn og liner hver dag unntatt 
